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Alat bantu yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen 
sumber daya manusia adalah pemeriksaan manajemen. Pemeriksaan 
manajemen dapat digunakan untuk menilai kinerja sumber daya manusia 
di perusahaan. Pemeriksaan manajemen tidak hanya meliputi 
pemeriksaan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai, akan tetapi juga 
memberikan rekomendasi terhadap pemecahan masalah-masalah 
manajemen itu sendiri. Pemeriksaan manajemen  melaksanakan penilaian 
atas usaha pencapaian tujuan organisasi oleh manajemen, sehingga 
perusahaan akan dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, 
apakah telah mencapai sasaran yang diinginkan oleh perusahaan atau 
belum. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis 
efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya manusia dan membantu 
perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan sumber daya 
manusia. Dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pemeriksaan 
manajemen di perusahaan, adapun pelaksanaan pemeriksaan 
manajemen dibagi dalam beberapa tahap : tahap pendahuluan, tahap 
review dan pengujian pengendalian manajemen, tahap pemeriksaan 
terinci dan tahap pelaporan. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa 
karyawan yang indisipliner pada PT. PINDAD Turen Malang ditunjukkan 
dengan adanya sikap dan kondisi kerja karyawan yang cederung santai, 
seperti sering datang terlambat, meninggalkan kantor pada saat jam kerja 
untuk kepentingan pribadi. Adapun beberapa penyebab lain dari muculnya 
perilaku karyawan tersebut adalah : 1) tidak adanya penilaian kerja 
karyawan, 2) kurang ketatnya pengawasan terhadap aktivitas karyawan, 
3) rendahnya frekuensi tindakan koreksi dari pemimpin, 4) kurangnya 
komunikasi antara atasan dengan bawahan dan 5) adanya beberapa 
penyimpangan terhadap pelaksanaan fungsi SDM. Oleh karena itu 
perusahaan harus memperbaiki kinerja SDM perusahaan khususnya 
perilaku dan sikap mental karyawan, agar kondisi operasional perusahaan  
dapat berjalan secara efisien, dan ekonomis.  
